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Ïîðóøåííÿ ñòàíó ñåêñóàëüíîãî çäîðîâ’ÿ
æ³íîê ìåíîïàóçàëüíîãî â³êó ïîºäíóâàëîñü ç ðîç÷à-
ðóâàííÿì, çíèæåííÿì ñàìîîö³íêè òà ñïðèÿëî ôîð-
ìóâàííþ äèñãàðìîí³é ïàðè çà  òèïîì «õèáíîãî êîëà».
Ïðîô³ëàêòèêó äàíèõ ïîðóøåíü ñë³ä  ïðî-
âîäèòè  ç ïðåìåíîïàóçè ñèñòåìíî  òà åòàïíî, ó
â³äïîâ³äíîñò³ äî ïðèíöèï³â ì³æäèñöèïë³íàðíî-
ãî ï³äõîäó.
ÐÎËÜ ÑÂÈÍÖÞ Ó ÇÍÈÆÅÍÍI
ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÕ ÂËÀÑÒÈÂÎÑÒÅÉ ÅßÊÓËßÒÓ
Â.Ï. Ñòóñü, Å.Ì. Á³ëåöüêà, Í.Ì. Îíóë, Ì.Þ. Ïîë³îí, Î.Þ. Êðèæàíîâñüêà
ÄÇ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
Âñòóï.  Çáåðåæåííÿ òà çì³öíåííÿ ðåïðî-
äóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ñòàº îäí³ºþ ç
êëþ÷îâèõ ïðîáëåì ìåäèêî-ñîö³àëüíîãî õàðàê-
òåðó. Ïðè öüîìó áåçïë³ääÿ º íàéá³ëüø âàãîìèì
ïîðóøåííÿì ãåíåðàòèâíî¿ ñôåðè, àäæå íèí³ ÷àñ-
òîòà áåçïë³äíîãî øëþáó ñêëàäàº 10–15% ó
ð³çíèõ ïîïóëÿö³ÿõ ³ ó 40–50% âèïàäê³â ïðè÷è-
íà áåçïë³ääÿ ïîâ’ÿçàíà ç ïîðóøåííÿì ôåðòèëü-
íîñò³ ÷îëîâ³ê³â, ùî ïîòåíö³þºòüñÿ ìàñøòàáíèì
àíòðîïîãåííèì çàáðóäíåííÿì äîâê³ëëÿ.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ. Âèçíà÷èòè, ÷è êîíöåí-
òðàö³ÿ ñâèíöþ êðîâ³ òà ñïåðìè ó ôåðòèëüíèõ òà
áåçïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â áåç ïðîôåñ³éíîãî âïëèâó
ñâèíöþ ïîâ’ÿçàíà ç ÿê³ñòþ ñïåðìè òà ðåïðî-
äóêòèâíèì ðåçóëüòàòîì.
Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè. Êë³í³êî-ã³ã³ºí³÷íà
îö³íêà ðåïðîäóêòèâíîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ ïðî-
âåäåíà ó 192 ÷îëîâ³ê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îá-
ëàñò³, ùî ïðîæèâàþòü ó ïðîìèñëîâîìó òà êîíò-
ðîëüíîìó, óìîâíî «÷èñòîìó» ì³ñò³. Êð³ì òîãî, äëÿ
âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé òðàíñëîêàö³¿ ìåòàë³â ç
êðîâ³ äî ðåïðîäóêòèâíèõ îðãàí³â ÷îëîâ³ê³â ðîç-
ðàõîâóâàëè: ³íäåêñ ãåìàòîåÿêóëÿòîðíî¿ ì³ãðàö³¿
(²ÃÌ) – â³äíîøåííÿ êîíöåíòðàö³¿ ìåòàëó â
åÿêóëÿò³ äî éîãî âì³ñòó ó ö³ëüí³é êðîâ³, óì. îä.
Ðåçóëüòàòè.  Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíèõ äîñë-
³äæåíü âñòàíîâëåíî, ùî ñåðåäíÿ êîíöåíòðàö³ÿ
ñâèíöþ ó êðîâ³ ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â ïðîìèñ-
ëîâîãî ì³ñòà ñòàíîâèòü 0,063±0,005 ìã/ë, êîíò-
ðîëüíîãî – 0,051±0,003 ìã/ë, ïî îáîõ ì³ñòàõ –
0,059±0,004 ìã/ë. Âì³ñò ìåòàëó â ñïåðì³ ôåð-
òèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â êîëèâàºòüñÿ â ìåæàõ 0,02–
0,100 ìã/ë, ùî çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè ñòà-
íîâèòü 0,049±0,002 ìã/ë ïðè ïðàêòè÷íî ³äåí-
òè÷íèõ ïîêàçíèêàõ ó ïðîìèñëîâîìó ³ êîíò-
ðîëüíîìó ì³ñò³. Êîíöåíòðàö³ÿ ñâèíöþ ó êðîâ³
òà åÿêóëÿò³ áåçïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â îáîõ ì³ñò ñïî-
ñòåðåæåííÿ ïðàêòè÷íî íå â³äð³çíÿºòüñÿ ³ ñêëà-
äàº â ñåðåäíüîìó 0,061±0,005 òà 0,062±
0,005 ìã/ë â³äïîâ³äíî. Ïðè öüîìó ²ÃÌ ñòàíîâèâ
0,83 óì. îä.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ ïîòåíö³àëó ôåð-
òèëüíîñò³ ÷îëîâ³ê³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³
ñâ³ä÷àòü, ùî â óñ³õ îáñòåæåíèõ ÷îëîâ³ê³â ï³ñëÿ
4–7-äåííîãî ñòàòåâîãî óòðèìàííÿ îá’ºì åÿêó-
ëÿòó êîëèâàâñÿ â ìåæàõ 2–6 ìë. Â’ÿçê³ñòü ñïåð-
ìè â ÷îëîâ³ê³â ç íîðìàëüíîþ ôåðòèëüí³ñòþ êî-
ëèâàëàñÿ â ìåæàõ 0–0,5 ñì ³ çà ñåðåäí³ìè ïîêàç-
íèêàìè ñòàíîâèëà 0,34±0,02 òà 0,23±0,02 ñì ó
ïðîìèñëîâîìó ³ êîíòðîëüíîìó ì³ñòàõ, â³äïîâ³ä-
íî. Ó ÷îëîâ³ê³â ³íôåðòèëüíî¿ ãðóïè â’ÿçê³ñòü
ñïåðìè ìàëà çíà÷íî á³ëüø³ ìåæ³ êîëèâàíü – 0–
10 ñì, ùî çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè ñòàíîâèëî
3,37±0,31ñì ³ 2,95±0,58 ñì ó ïðîìèñëîâîìó ³
êîíòðîëüíîìó ì³ñòàõ, â³äïîâ³äíî.
×àñ ðîçð³äæåííÿ åÿêóëÿòó ó ôåðòèëüíèõ ÷î-
ëîâ³ê³â áóâ ó ìåæàõ 20–40 õâ., ³íôåðòèëüíèõ –
20–60 õâ., ðåàêö³ÿ ðÍ ñëàáêî ëóæíà ³ ñòàíîâèëà
â ñåðåäíüîìó 7,49±0,03–7,79±0,006 óì.îä. ïðè
êîëèâàííÿõ äàíîãî ïîêàçíèêà ó ìåæàõ 7,0–8,0.
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü òà êîíöåíòðàö³ÿ ñïåð-
ìàòîçî¿ä³â ó åÿêóëÿò³ ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â çà
ñåðåäí³ìè çíà÷åííÿìè ñòàíîâèëà 90,14±5,58 òà
96,09±6,83 ìëí, 25,61±1,01 ³ 28,53±1,11 ìëí/ìë,
â³äïîâ³äíî,  ó ïðîìèñëîâîìó òà êîíòðîëüíîìó
ì³ñòàõ. Ó áåçïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â ïðîìèñëîâîãî
ì³ñòà ñåðåäíÿ êîíöåíòðàö³ÿ ñïåðìàòîçî¿ä³â ó
åÿêóëÿò³ – 14,39±1,41 ìëí/ìë.
Ó ÷îëîâ³ê³â ç íîðìàëüíîþ ôåðòèëüí³ñòþ
ïðîãðåñèâíà ðóõëèâ³ñòü ñïåðìàòîçî¿ä³â (êàòåãî-
ð³ÿ À+Â) ñòàíîâèëà çà ñåðåäí³ìè çíà÷åííÿìè
63,39±0,61 ³ 62,63± 0,68 %, â³äïîâ³äíî, ó ïðî-
ìèñëîâîìó ³ êîíòðîëüíîìó ì³ñòàõ. Àíàëîã³÷íà
ñèòóàö³ÿ ñïîñòåð³ãàëàñÿ ñòîñîâíî çàãàëüíîðóõî-
ìèõ ôîðì ñïåðìàòîçî¿ä³â (êàòåãîð³ÿ À+Â+Ñ) –
â³äïîâ³äíî 82,13±0,77 òà 81,19±0,64 %. Ó ãðóï³
÷îëîâ³ê³â ç ³ä³îïàòè÷íèì áåçïë³ääÿì ê³ëüê³ñòü
ïðîãðåñèâíî-ðóõëèâèõ ñïåðìàòîçî¿ä³â (êàò. À+Â)
ó ñåðåäíüîìó ñòàíîâèëà 32,45±1,81 % ³ 43,30±2,3
%, à çàãàëüíîðóõëèâèõ ñïåðìàòîçî¿ä³â (êàò.
À+Â+Ñ)  – 41,87±2,3 % òà 53,60±3,5 %, â³äïî-
â³äíî, ó ïðîìèñëîâîìó ³ êîíòðîëüíîìó ì³ñòàõ.
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Ê³ëüê³ñòü æèâèõ ôîðì ñïåðìàòîçî¿ä³â ó
ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â îáîõ ì³ñò ñïîñòåðåæåííÿ
êîëèâàëàñÿ ó ìåæàõ 51–92 % ³ çà ñåðåäí³ìè ïî-
êàçíèêàìè ñòàíîâèëà 72,15–75,28 %. Ó ãðóï³ áåç-
ïë³äíèõ ÷îëîâ³ê³â ê³ëüê³ñòü æèâèõ ôîðì ñïåð-
ìàòîçî¿ä³â ó åÿêóëÿò³ êîëèâàëàñü â³ä 0 äî 96 % ³
çà ñåðåäí³ìè ïîêàçíèêàìè ñòàíîâèëà 64,13–
73,47%.
Ê³ëüê³ñòü ôîðì ç íîðìàëüíîþ ìîðôîëî-
ã³ºþ â óñ³õ äîñë³äíèõ ãðóïàõ êîëèâàëàñü â ìåæàõ
14-80 %, ùî â ñåðåäíüîìó ñêëàäàëî 57,96–59,19%
äëÿ ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â òà 50,6–54,67 % – äëÿ
áåçïë³äíèõ. Íå âèÿâëåíî æîäíîãî ÷îëîâ³êà ç³
çíèæåííÿì äàíîãî ïîêàçíèêà íèæ÷å íîðìàòèâ-
íîãî ð³âíÿ – 4 %. Ïàòîëîã³÷íî çì³íåí³ ôîðìè
ñïåðìàòîçî¿ä³â çóñòð³÷àþòüñÿ ç ÷àñòîòîþ â³ä
40,8±1,11 % ó ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â êîíòðîëüíî-
ãî ì³ñòà äî 49,1±2,42 % – ó áåçïë³äíèõ, ÿê³
ïðîæèâàþòü ó ïðîìèñëîâîìó ì³ñò³.
Âèñíîâêè. Ó ïàòîãåíåç³ ïîðóøåííÿ ôåð-
òèëüíîñò³ ÷îëîâ³ê³â âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº ð³âåíü
ñâèíöþ ó á³îñóáñòðàòàõ, ÿêèé ó 1,2–2,1 ðàçó âè-
ùèé â óìîâàõ ïðîìèñëîâîãî ì³ñòà ïîð³âíÿíî ç
íîðìàòèâíèì ð³âíåì.  Ïðè öüîìó çàïë³äíþþ÷³
âëàñòèâîñò³ åÿêóëÿòó ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â ïðî-
ìèñëîâîãî ðåã³îíó â³äïîâ³äàþòü íîðìàòèâàì
ÂÎÎÇ, ó òîé ÷àñ ÿê ó ³íôåðòèëüí³é ãðóï³ âèÿâ-
ëåíî ð³çí³ ôîðìè ïàòîëîã³¿, ñåðåä ÿêèõ äîì³íóþ-
÷èìè º àçîîñïåðì³ÿ, àñòåíîçîîñïåðì³ÿ, îë³ãîçîî-
ñïåðì³ÿ. ßê³ñòü åÿêóëÿòó ó ôåðòèëüíèõ ÷îëîâ³ê³â
ïðîìèñëîâîãî ì³ñòà â 1,1–1,3 ðàçó íèæ÷à ïîð³âíÿíî
ç äàíèìè êîíòðîëüíîãî òà â 1,1–12,8 ðàçó âèùà
çà ïîêàçíèêè ³íôåðòèëüíî¿ ãðóïè.
Ïîðóøåííÿ ñïåðìàòîãåíåçó ìîæóòü ñëó-
ãóâàòè ÿê øâèäêîðåàãóþ÷èé ³ â³ðîã³äíèé êðè-
òåð³¿ îö³íêè ïðîöåñ³â àäàïòàö³¿ ³ äåçàäàïòàö³¿
îðãàí³çìó ÷îëîâ³ê³â ïðè âïëèâ³ êñåíîá³îòèê³â
äîâê³ëëÿ, çîêðåìà ñâèíöþ. Ïðè öüîìó ìàðêå-
ðàìè âïëèâó º çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñïåðìàòî-
çî¿ä³â ó åÿêóëÿò³, ¿õ êîíöåíòðàö³ÿ òà ðóõëèâ³ñòü,
ê³ëüê³ñòü ïàòîëîã³÷íèõ ôîðì ñïåðìàòîçî¿ä³â òà
â’ÿçê³ñòü ñïåðìè.
